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体融合的融合蛋白 1(mitofusin 1，Mfn1)、融合蛋白 2(mitofusin
2，Mfn2)以及视神经萎缩蛋白 1(optic atrophy 1，OPA1)[30]。这
些蛋白均受到翻译后修饰的调控，主要包括磷酸化 [31]、泛素
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坏线粒体融合，增强神经酰胺诱导HL60细胞凋亡作用。然






























































































酶 1(protein tyrosine phosphatase localized to the mitochondrion
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